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V. KESIMPULAN DAN SARAN  
Kesimpulan 
 Persepsi masyarakat terhadap peternakan burung puyuh grp farm di Jalan 
Hidayah Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang 
didapatkan total skor 1018 dengan kategori jawaban  sangat terganggu dengan 
adanya peternakan burung puyuh tersebut dikarenakan peternak kurang 
memperhatikan kebersihan lingkungan.  
Saran  
1. Untuk peternakan burung puyuh Grp Farm yang berada di Jalan Hidayah 
Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang 
sebaiknya lebih memperhatikan lagi kebersihannya seperti mengolah 
limbah tersebut agar tidak mengganggu masyarakat, dan mengelola limbah 
peternakan tersebut agar lebih bermanfaat dan mempunyai nilai tambah 
seperti membuat pupuk.  
2. Untuk peternak dan pengusaha-pengusaha agar mengurus surat izin 
lengkap dari daerah untuk legalitas usaha agar nantinya tidak ada masalah 
di kemudian hari. 
3. Untuk pemerintah daerah agar lebih mempertegas lagi peraturan-peraturan 
yang terkait tentang pendirian usaha peternakan yang berada di tengah 
masyarakat. 
 
